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Sărmanii noştri copii 
Ne mor copiii cu zile, pentrucă nu-i putem îngriji cum se cade 
Domnule Melin, 
A m citit scrisoarea din nr. 42 al foii, 
despre soarta bietelor femei dela sate 
şi am aflat, că ai toată dreptatea. 
Vezi pe biata femee cum merge la 
câmp, cu sapa pe umăr, cu traista în 
spate şi cu copilul în braţe. O vezi 
apoi cum trage cu sapa alăturea cu 
bărbatul, de dimineaţa până seara. De 
abia îşi dă răgaz să alerge la copilul 
ei, care plânge şi se abate acolo la 
umbra unei sălcuţe. 
Dar asta mai merge. Căci la sapă 
pui şi copii de şcoală şi sapa-i jucărie. 
O vezi însă pe sărmana femee şi la 
lucruri bărbăteşti. O vezi cum aruncă 
fânul în car, la bărbatul care încarcă. 
Aruncă snopii în car şi dacă nu-i ni­
mereşte bine, se trezeşte cu ei în cap. Şi 
toate aceste le face cu inima îndure­
rată, căci gândul ei stă la copilul care 
plânge fără încetare. 
Iată pentruce am citit cu luare 
aminte scrisoarea D-Tale Dle Melin şi 
am văzut că D-Ta eşti un om cil dra­
goste pentru familiile noastre ţărăneşti. 
Dar eu nu mă~ opresc numai la 
femei. Vreau să ţes mai departe gândul 
D-Tale, pe care l-ai şi spus cătră sfâr­
şitul scrisorii. Ziceai, că nevasta aceea 
istovită şi ofilită de trudă şi amar, nu va 
mai da viaţă unui prunc tot aşa de 
voinic şi sănătos ca şi cel dintâiu. Ade­
vărat. Nici ea, nici altele trudite ca ea. 
Asta aşa-i de când e lumea. Cum e 
pomul aşa e şi roadă lui. Pomul verde 
Şi sănătos rodeşte poame bune şi cu 
gust la mâncare. Pomul veşted nu 
poate aduce roade mai bune decât el. 
Şi dacă toate femeile noastre dela 
| înfaşă copilul cum poate şi cu ce poate. 
Şed într'o căsuţă, care-i mai mult co­
libă decât casă. Când întri în ea, te 
loveşte un aer înăbuşit, de te cuprinde 
mirarea, cum pot trăi vieţuitoare în 
aerul acela. Oum poţi aştepta dar 
dela un lăcaş, în care se înneacă şi 
omul mare, să deie copii sănătoşi şi 
rumeni la faţă? 
Florile când răsar le pui la aer 
curat, la lumină. Nu le pui în loc închis 
şi la întuneric, pentrucă ştii că acolo 
se prăpădesc. Le dai apă cât le trebue, 
ca să crească. 
Aşa stă lucrul şi cu copiii. Dacă nu 
le dai hrană bună şi potrivită cât le 
trebue, aer curat, îmbrăcăminte căldu­
roasă, se îmbolnăvesc şi pier. Auai copii 
de pe sate, cura bat tusa măgărească 
şi nu le are nime grijea. 
— „Dar lasă-1 că-i trece. Va trăi 
de va avea zile. Dacă nu, sapa şi lopata. 
Oopii a dat Dumnezeu destui." 
Ăsta-i răspunsul ce-1 capeţi dacă 
întrebi de sănătatea copiilor. 
Răspunsul acesta însă este cât se 
poate de trist Dle Melin. Şi ar trebui 
D-Voastră cărturarii cu tragere de inimă 
oătră plugar, să vorbiţi şi să scrieţi în 
gazete, că rău de tot sunt îngrijiţi 
copiii la sate. Copilul nu e numai 
al mamei şi al tatii ci e şi a ţării şi a 
neamului, ' in copil stă viitorul ţării şi 
al neamului. De aceea ar trebui ca chiar 
domnii dela cârma ţării să-şi bată capul 
cu îngrijirea copiilor. 
Dar, vezi bine, puţini oameni sunt 
cari să pogoare într'o căsuţă de om 
sărac şi Bă doarmă acolo, ca şi D-Ta. 
Domnii noştri trec ca vântul cu motorul 
prin satele noastre şi nu intră în casele 
ţară sunt ca pomii cei veştejiţi, cum oamenilor,
 d e c â t a t u n c i c â n d n e c e rşesc 
Putem aştepta ca copm noştri să ne
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sănătoşi şi plini de putere de viaţă? 
Sunt veşteji si ei şi fără faţă, caşi biata 
Măicuţă'a lor. 
Mai eate încă un năcaz Dle Melin. 
f j u " ' grijă la copii, cum ar trebui să fie. 
^•pi oricât s'ar trudi biata mamă să-şi 
mijească porodiţa, nu poate, că nu are 
V reme şi nu are nici modru. Nu are 
vreme, ' că nu-i cine să-i isprăvească 
l u
«rul din casă, nu-i cine să facă de 
Mâncare şi nu-i cine să-i ajute la băr-
°
a t
- Nu are modru că e săracă. îşi 
voturile la alegeri de deputat. 
Aceste ţi le-ara scris Dle Melin, ca 
un om cu puţină carte ce sunt. Aş dori ca 
domnii dela oraş să-şi bată mai mult 
capul cu oamenii săraci dela sate. Oă zău 
din mămăligă, din ceapă şi fasole nu o 
scoatem anul Întreg. Şi aşa cum să avem 
copii cu putere de viaţă? 
Ne mor copiii cu zile, că nu ştim 





Mai sunt oameni cari cred în vrăjitori 
si în leacurile lor 
i 
— De pe Valea Agrijului — 
,Doamne adaogâ-ne nouă credinţă" (Luca 
27, 54) Aşa se rugau apostolii lui Isus. Domnul 
nostru Isus Hristos a zis: „De veţi avea cre­
dinţă cât un fir ds muştar, ori ce veţi cere 
veţi dobândi". Deci credinţa cea adevărată 
este încrederea pusa în Dumnezeu. Prin cre­
dinţă către Dumnezeu dobândeşte bolnavul 
însănătossre, năcăjitul mângâiere şi păcătosul 
iertarea păcatelor. 
Dar si ne punem întrebarea, că oare 
omenimea, pot zice cea mai mare parte, are 
credinţă adevărată? O nu! Este nestatornică 
în credinţă, cu deosebire de când s'au lăţit 
sectele aşa zise: baptiste, nazarene, bibliciste 
şi altele. In urma acestor vâlmăşeli de credinţe, 
mulţi nu au credinţă adevărată, rătăcindu-se 
unii a crede şi în vrăjitori şi descântători, cari 
numai a înşela şi a spune lucruri în contra 
voinţii lui Dumnezeu ştiu. Sunt cazuri foarte 
multe, nu numai la sate ci şi la oraşe. Daca 
cutare om s'a înbolnăvit el, sau careva mem­
bru din familie, sau 1-a ajuns ceva nenorocire, 
în loc să se roage Iui Dumnezeu pentru recâşti-
garea sănătăţii, mai întâiu merge la vrăjitori. 
Dacă outăruia i-s'au furat ceva bani, sau a 
perdut nişte bani, fuga la vrăjitor! Dacă se 
îmbolnăveşte o vacă şi nu dă lapte destul, 
hai Ia descântători! 
In părţile noastre, cu deosebire pe valea 
Agrijului, s'a încuibat atâta credinţă deşartă, 
încât ne merge vestea. Mai cu încredere merg 
oamenii la vrăjitorii din Jibou, Cnstolfil şi Pop-
telec decât Ia preoţi. Urmarea e că banii pier­
duţi sau furaţi nu se mai găsesc, dar vrăjitorii 
nu se lasă fără câte-o taxă grasă pentru des­
cântece şi vrăj. Cazuri nu unul aş putea aminti, 
ci sute. Insă mă voiu mărgini Ia ca«ul întâm­
plat în comun Chichiţa. Femeia Pop-Florică 
a căzut bolnavă de un picior şi după suferinţă 
de una sau două luni, a recurs la leacuri băbeşti 
şi la descântece pela vrăjitorii amintiţi. Urmarea 
e, că acum de o jumătate de an zace în spita­
lul de stat din Zalău. Iată ce păţeşte cel ce 
ascultă de vrăjitori şi foloseşte leacurile lor, 
având în ei încredere, şi nu în Dumnezeu, dela 
care ne vine tot binele 1 
Ştefan Varga, 
l n f i ţ l t o r penxisnat 




hail şi Gavril şi a celorlalte 
puteri cereşti 
Luca 10, 16-21 
Zis'a Domnul învăţăceilor săi: „celce 
vă ascultă pe voi, pe mine mă ascultă; 
şi celce se lapădă de voi, de mine se la/ 
pădă; tară celce sc lapădă de mine, se 
lapădă de celce m'a trimis pe mine". 
Şt s'au întors cei şaptezeci cu bu<-
curie, zicând: „Doamne, şi dracii se pleacă 
întru numele tău". 
Iară el a zis lor: „văzutvam pe sa' 
tana ca un fulger din ceriu căzând. 
„Iată vă dau vouă putere, să călcaţi 
peste şerpi şi peste scorpii şi peste toată 
puterea vrăjmaşului: şi nimica nu vă va 
vătăma pe voi. 
„Insă pentru aceasta nu vă bucuraţi 
căci duhurile se pleacă vouă; ci vă bucu-
raţi pentrUcă numele voastre sunt scrise 
în ceriuri". 
Intru .acel ceas s'a bucurat Isus cu 
spiritul, şi a zis: mărescu'te pe tine pă­
rinte, Doamne al ceriului şi al pământu­
lui, pentrucă ai ascuns acestea dela cei 
înţelepţi şi cunoscători, şi Icai descopo 
rit pruncilor. Aşa Părinte, căci aşa a fost 
bunăvoinţa ta". 
* ' * 
Evangelia de astăzi începe cu o mân­
gâiere a învăţăceilor, aceeaş mângâiere cu 
care i-a trimis pe ei mai întâi în lume, zicând: 
„celce vă primeşte pe voi, pe mine mă primeşte; 
şi celce mă primeşte pe mine, primeşte pe celce 
m'a trimis pe mine" (Matei 10, 40), şi aceeaş 
mângăere cu care s'a despărţit de ei, înainte de 
patima sa de bunăvoie: „amin, amin zic vouă: 
celce primeşte pe celce îl voiu trimite eu, pe 
mine mă primeşte; iar celce mă primeşte pe 
mine, primeşte pe celce m'a trimis pe mine" 
(Ioan 13, 20). Se vede prin urmare foarte bine, 
cât de mult ţine Isus la învăţăceii săi. Cuvin­
tele acestea sunt o dojana aspră pentru necre­
dincioşi şi o încurajare pentru învăţăcei. 
Fără altă introducere sfântul evangelist 
Luca ne spune apoi, cum s'au întors cei 70 
de învăţăcei la Isus, dându-i seamă despre is­
prăvile făcute în calea lor de misionari. Cea 
mai mare bucurie au avut-o, când au văzut că 
până şi dracii li-se pleacă întru numele lui 
Isus. învăţăceii au rămas foarte uimiţi de acea­
stă putere a lor, socotindu-o mai pe sus 
chiar şi decât vindecarea bolnavilor. 
Isus le răspunde, că în vreme ce ei sco­
teau draci, el însuşi era cu ei, şi vedea ceeace 
ei nu vedeau, vedea pe satana căzând din îm­
părăţia sumeţiei sale, în ce chip fulgerul cade 
din cer. Aşadară el este atot ştiutor şi învăţă­
ceii nu-i descoper ceva nou. 
Mal mult, Isus le dă putere să calce peste 
şerpi şi peste scorpii (seorpia este o insectă 
veninoasă, care omoară omul dintr'o singură 
înţepătură) şi peste toată puterea vrăşmaşu­
lui, sub cari se înţeleg aici multele năcazuri 
pregătite de satana şi peste tot orice aleşuiri 
şi năcazuri vrăjmăşeşti, pentrucă adevăratul 
vrăjmaş diavolul este, dupăcum a mai aratat-o 
Isus şi la Matei, 13, 39. 
Dar nu aceasta să-i îmbucure pe învăţă­
cei, că doar şi Iuda vânzătorul a avut putere 
de'a scoate draci, dupăcum se vede din mai 
multe locuri ale sf. Scripturi, dar puterea 
aceasta nu i-a fost spre mântuire. învăţăceii 
să se bucure mai ales de faptul că numele lor 
sunt scrise în ceriuri, ceeace este lucrul de 
căpetenie. 
Cei „înţelepţi" dinaintea cărora a ascuns 
Dumnezeu tainele sale, sunt fariseii şi cărtu­
rarii, ori peste tot Jidovii, ceice, cu înţelep­
ciunea lor cea sumeaţă şi trupească, despre-
ţuiau vestirea pocăinţei şi smerenia lui Hristos. 
Iară cei „cunoscători" sunt aceiaşi, fiindcă se 
ţineau mult mai mândri decât să înveţe ceva 
dela sf. Ioan Botezătorul ori dela Isus. „Pruncii" 
dimpotrivă sunt învăţăceii şi apostolii lui Isus, 
şi toţi cari au crezut în urma propovăduirii 
lor. Cu tot dreptul i-a asămănat Isus pe ei 
cu pruncii, pentrucă,erau sinceri, aveau gând 
curat şi erau străini de orice răutate, şi sme­
riţi cu inima. 
Cu pruncii îi aseamănă Isus în evangelia 
de astăzi pe învăţăceii şi apostolii săi, pentrucă 
erau smeriţi. Ei au văzut, urmându-1 pe Isus 
şi înţelegându-1, că sunt nimica, că tot ce au, 
dela Dumnezeu au primit, şi astfel ei numai 
în Dumnezeu se încredeau, în el căutau totul, 
şi prin el făceau- totul, dupăcum mărturiseşte 
şi sf. apostol Pavel: „toate le pot în Hristos 
celce mă întăreşte". (Filipeni, 4, 13). 
Umilinţa, smerenia aceasta le-a nobilitat 
sufletul, ştiind că sufletul lor este o părticică 
din sufletul lui Dumnezeu şi că acest suflet 
al lor numai în Dumnezeu îşi poate afla odihna 
şi fericirea; De aceea despreţuiau ei intru atâta 
cele pământeşti, de aceea şi-au părăsit soţiile, 
copiii şi părinţii, averile şi bucuriile acestei 
vieţi, ba până şi viaţa, jertfindu-se cu totul lui 
Isus. 
Bazându-se pe aceasta, apostolii şi în­
văţăceii lui Isus au rămas neînfricaţi, oricât 
i-au ameninţat oamenii, nu s'au temut nici de 
bătăi, nici de temniţă, nici de moarte, ci au 
purces înainte şi au1 propovăduit evangelia 
învierii. ' 
Cine nu fericeşte astăzi pe învăţăceii si 
apostolii Domnului? Cine nu-i preamăreşte si 
înalţă? Cât rugăciuni nu se ridică zilnic la 
ceriuri cătră ei şi câte biserici nu preamăresc 
vrednicia şi mărirea lor? Semn învederat că 
smerenia II Înalţă pe om şi-1 chiar îndumne-
zeeşte. < 
In schimb mândria sau semeţia înjoseşte 
dupăcum vedem dinpilda îngerilor celor răi' 
cari s'au răsculat împotriva Iui Dumnezeu' 
voind să fie ei mai mari în ceriuri. Atunci 
Dumnezeu a trimis împotriva lor pe arhangelul 
Mihail şi acesta, ajutat de îngerii cei smeriţi 
şi rămaşi buni şi ascultători, i - a biruit iar 
Dumnezeu i-a aruncat în iad, al cărui locuitori 
şi conducători au rămas până în ziua de astăzi 
Virtutea umilinţii să o deprindem deci' 
dacă dorim să ajungem la mărire adevărată' 
gândindu-ne la cuvintele Domnului: „tot celce 
se înalţă, smerise-va: iară celce
 S e smereşte 
înălţa-se-va" (Luca 18, 14). "«reşte 
_ Iulta Maior. 
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0 mare sărbătoare unită la 8 ^ 
Jubileul de 15 ani al bisericii unite din ea 
In zilele de 13 şi 14 Octomvrie s'a 
bătorit la Sibiiu jubileul de 150 ani dela i^' 
bisericii unite de acolo, care este cea d/'^ 
biserică românească nu numai din Sibiiu "^ i 
din toate ţinuturile săseşti peste tot. C ' 
Cu acest prilej păr. protopop N j C 0 | 
Togan al Sibiiului a ţinut o frumoasă cuvâ** 
tare, din care s'a putut vedea, câtă jertfă
 Sbu" 
cium şi luptă a trebuit din partea episcopul"" 
nostru Ioan Inocenţiu Micu Clain până a p uJ 
birui răutatea Saşilor din Sibiiu, cari se împo. 
triveau, dând din mâni şi din picioare, zidirii 
unei biserici valache în oraşul de căpetenie 
al Saşilor. 
Jubileul s'a ţinut fără mare vâlvă, cel 
mult că cei doi preoţi ai noştri din Sibiiu au 
ţinut să-şi spovedească pentru ziua aceea 
poporul şi pe mulţii elevi dela şcoalele Sibiiu­
lui, ţinând misiuni poporale păr. canonic Dr 
Ioan Bălan. 
Duminecă în 14 Octomvrie s'a ţinut tot 
în biserica parohială unită a Sibiiului şi un 
parastas, întru pomenirea fostului preşedinte 
al Asociaţiunei din Sibiiu, Iosif Şterca Şulut, 
dela a cărei naştere se împliniseră 100 de ani. 
Osemintele acestui om de seamă zac în cimi­
tirul de lângă biserica parohială din subcetate, 
Marele jubileu al Papei 
50 de ani de preoţie ai Sfântului 
Părinte dela Roma 
In ziua de 20 Decemvrie 1928 se împli­
nesc 50 de ani, de când Preafericitul Părinte 
Papa Piu XI, a fost hirotonit întru preot şi ziua 
următoare a slujit c e a dintâi sfântă liturgie 
la altarul Domnului, în vârstă de abia 23 ani. 
Lumea întreagă se pregăteşte din grea 
pentru această mare sărbătoare. Fiecare popor 
şe îngrijeşte să facă sfântului Părinte câte un 
dar. Fiecare rege şi preşedinte de republica li 
trimite pentru ziua aceea câte un semn. 
Se cuvine ca nici biserica noastră să nu 
rămână în urma altor biserici cu prilejul ace­
sta, şi să facem şi noi un dar bunului nostru 
Părinte. 
Puţini Papi au fost cari să se fi interesat 
atât de aproape de poporul şi biserica noastră» 
ca Piu XI, care nu numai că s'a rugat mult 
pentru noi, dar ne-a şi ajutat cu bani, ridicând 
pe cheltuiala sa, trei aripi nouă la „Institutul 
Recunoştinţii" 
Cuvine-se deci să ne gândim şi noi la un 
dar oarecare pentru sfântul Părinte, nu pre|i°s' 
că ne cunoaşte sărăcia, ci făcut cu inimă eur> 
şi din toată inima. De altfel Preasfinţiţti noştri 
arhierei abunăseama că se vor gândi din bun 
vreme la darul pe care trebue să-1 facă bi*e' 
rica noastră Părintelui creştinătăţii, urmat»" 
vărhovnicului sfinţilor apostoli, marelui noi" 
binefăcător şi binevoitor, pe care să-1 p 
Dumnezeu întru mulţi ani în pace. 
Pâne din poame 
Din poame se poate pregăti pâne 1 ° ^ 
bună şi gustoasă. Poamele se storc ş i s u C 
din poame se mestecă cu fârinl. Se P^Sm 
un aluat, pe care îl asogăm în formă de P 
Şi îl coacem în cuptor.
 f 6 , 
Pânea astfel coaptă se macină şi s y j 
găteşte din ea fărină, care se poate » 
pentru pătură, prăjituri, plăcintă şi P â" e' js<» 
rina îşi păstrează gustul poamelor din ca 
stors sucul şi pânea pregătită din ea 
foarte bună, sti mult şi nu se strică. 
Nr, 4a. 
Sărbătoarea Dobrogii 
S'au împlinit 50 de ani, de când străvechiul pământ dacic, cutropit 
şi stăpânit multe veacuri de barbari şi de păgâni, 
s'a realipit la sânul Mamei 
Dobrogea este un cuvânt cunoscut 
la noi în Ardeal. Sunt atâţia săteni de pe 
Mureş, cari au neamuri sau rude în pă­
mântul Dobrogii. In comuna Cavaclar de 
pildă, trebue să mai trăiască încă bătrâni, 
cari s'au născut aici la noi, pe sub poalele 
Munţilor Apuseni. Tot aşa şi în alte aşe­
zări din Ţara lui Dobrotici. Dar cum şi 
când au ajuns Ardelenii noştri în Do­
brogea ? 
Au ajuns în anii de după realipirea 
ei la Ţara-mamă, adecă dopă 1878. Căci 
până la acest an, Dobrogea fusese în stă­
pânirea Turcilor, gemând în grea robie. 
Măcar Dobrogea, din celea mai străvechi 
timpuri, a neamului nostru a fost! Prin 
văile şi pe sub coastele ei pleşuve trăiau 
şi stăpâneau odinioară Dacii. Iar mai târziu, 
pe Dacii dela Mare, cărora li-s'a zis şi 
Geţi, i-au cucerit Romanii. Şi asta încă 
înainte de ce ar fi cucerit Ardealul. 
Ga semn al stăpânirii romane în Da­
cia, ne-a rămas mărturie şi pecete turnul 
dela Adam-Ciisi, ridicat de ostile lui Traian. 
Iar unde Traian-împărat a fost stăpân şi 
domn, acolo şi noi, strănepoţii lui, suntem 
acasă..! 
Acasă am fost acolo şi pe vremea 
lui Mircea cel Bătrân, care era >voevod şi 
domn până la Marea cea mare.. U (1387). 
Au venit Insă zile grele şi Dobrogea 
cade în mâna păgânilor, cari au cucerit-o 
şi au supus-o. Până când a fost a lor, şi 
veacuri multe a fost, s'au tot strecorat 
spre Dobrogea, ba Bulgari, ba Ruşi, ba 
Lipoveni, cari au împestriţat-o şi au în-
streinat-o. 
In deosebi Bulgarii au lăcomit-o mult 
şi au vrut s'o preschimbe în pământ bul­
găresc. 
Noi am recâştigat-o după răsboiul din 
1877—8. Ne-au dat-o Ruşii, ca să uităm 
Basarabia. Am şi primit-o, căci doar era 
glie din glia străbună, daco-romanâ. Re­
gele Carol i-a dat un pod mare şi minunat 
la Cernavoda şi, deatunci, Dobrogea este 
un ţinut al României, ca şi Muntenia, sau 
ca şi Moldova. Printr'ânsa am ajuns şi noi 
Românii, să avem drumul cel mare şi 
slobod, al apelor fără hotar, Marea Neagră. 
Noi Ardelenii putem fi mândri, că i-am 
dat Dobrogii o mulţime de colonişti har­
nici şi isteţi, cari ocupându-se cât cu 
oieritul, cât cu piugăria, sau cu negustoria, 
au ajuns să fie, alături de vechii Români 
băştinaşi, chiagul şi temelia Dobrogii ro­
mâneşti. Unde se aude de oameni foarte 
bogaţi prin oraşele Dobrogii, aceia mare 
minune să nu fie din oierii transilvăneni 
cari s'au făcut negustori. 
Dobrogea mai are încă şi Turci, cari 
sunt însă oameni foarte pacinici şi cu celea 
mai bune simţiri faţă de ţara noastră. 
Pomenirea realipirii Dobrogii, se prăz-
nuieşte astăzi, In 28 Octomvrie, la Con­
stanţa cu mare pompă. Sunt acolo membrii 
înaltei Regenţe, M. S. Regina Măria, Prin­
cipesa Mamă Elena, Principesa Ileana şi 
membrii guvernului. Se fac slujbe dumne-
zeeşti de mulţâmitâ, defilări de popor, de 
oşti, de şcoli, întreceri de corăbii şi de 
bărci pe mare; se cuvântează şi se închină, 
în semn de bucurie. Cu trupurile suntem 
departe de aceste falnice serbări naţionale, 
căci Dobrogea-i la multă cale de aci. Insă 
sufletele şi inimile noastre sunt acolo, unde 
sunt umbrele glorioase ale străbunilor şi 
drapelele Ţării! 
Vivat Dobrogea! 
18 Octomvrie 1918 
începutul desrobirii noastre prin declaraţia cetită 
de d. Vaida-Voevod în parlamentul din 
Budapesta 
Lanţurile ungureşti, cari ne ţineau in 
robie de peste o mie de ani, au început 
să cadă de pe trupul Ardealului în ziua 
de 18 Octomvrie 1918. Paharul suferinţelor 
se umpluse cu vârf. Râuri de sânge au 
fost curs atâtea veacuri dearândul, pentru 
un gând, pentru o ideie, pentru ideia liber­
tăţii naţionale. 
Şi plinirea vremii a Început să ia fiinţă 
în ziua, când neînfricatul luptător al nea­
mului nostru din Ardeal, Bănat şi părţile 
ungurene, d. Alexandru Vaida-Voevod a 
îndrăznit să ridice glasul în Parlamentul 
dela Budapesta şi să spună: 
— Poporul românesc din Ardeal, 
Banat şi părţile ungurene, azi se desleagâ 
de Ungaria şi va face ceeace va aila el 
însuşi de bine. In numele nostru nu poate 
vorbi nimenea la Conferenţa de pace, ei 
vom vorbi noi şi vom pretinde să fim înşine 
străpâni pe soarta noastră! 
Foiţa „UNIRII POPORULUI". 
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Din fluer 
Mie drag să câni din fluer 
In dimineţi de vară, 
Când soarele-şi începe 
Călătoria iară. 
Mie drag să cânt din fluer 
In după-amiezi pe luncă 
Când soarele s'ascunde 
In tainica-i speluncă. 
Mi-e drag să cânt din fluer 
In serile cu luuă, 
Şi cânt*cul în noapte 
Mereu în minte-mi sună... 
Când jalea mă cuprinde 
Şi inima-mi suspină 
Un cântec scos din fluer 
Durerea mi-o alină 
Când inima mea saltă 
In piept, de veselie, 
Încep să cânt din fluer 
Un cântec de frăţie. 
«k. B. Ttonăvcanu 
Misiunile 
începutul misiunilor printre sălbaticii 
Patagoniei s'a făcut in anul 1879. încă în Ap­
ril 1878 Aneyros, metropoh'tul Argentinei, a 
scris lui Don Bosco (Italia) şi le-a rugat să 
trimită călugări salesiani în Patagonia. 
In 7 Maiu 1878, călugării Costamagna şi 
Rabagliati pleacă cu corabia la Patagonia, 
luând de conducător pe Espinosa, secretarul 
metropolitului Aneyros. Pe Ocean au însă nau­
fragiu (stricare de corabie). Pa ruinele vapo­
rului scapă călugărirea prin minune şi se în­
torc îndărăpt fără nici o isprăvi, fără să fi 
văzut măcar Patagonia. 
Abia în April -1879, salesianul Costa­
magna, secretarul Espinosa, ministrul de 
râsboiu şi alţi misionari pleacă din capitala 
Argentinei (Buenos-Aires) şi fac pe uscat dru­
mul până la Patagonia. 
Sălbaticii, cari ttăiau până acum neatâr-
nători, sub căpeteniile lor, treceau de multe-
ori peste Rîul Negru, năvăliau asupra satelor 
liniştite, omorau, jefuiau, răpiau şi o tuliau în-
dărăpt cu prada. Guvernul din Argentina a 
făcut deci întăritori de-a lungul Riului 'iflegru, 
apoi a început expediţii militare regulate con­
tra sălbaticilor, începând să-i pustiască cu 
miile, ori să-i prindă şi să-i aducă prisoneri 
la lucru. Archiepiscopul Aneyros voia acuma 
să facă încercări şi cu armele blânde ale în­
văţăturii lui Hristos. Spre scopul acesta a 
chemat misionari dintre salesisnii lui Don 
Bosco. Sosind aceştia s'au pus cu nădejde la 
lucru. Din oarecare prevedere, guvernul ar­
gentinian le-a dat de pază şi 1000 de soldaţi. 
Ba la prima încercare a eşit, precum am zis, 
însuş ministrul de râsboiu, în sir cu preoţii 
misionari. 
Pltruazind dela Rio Negro spre miazăzi, 
prin pustietăţi nemărginite, misionarii au cuce­
rit Urk nici o vărsare de sânge sămânţiile 
sălbatice din părţile acele. S'au aşezat sta­
tornic în orăşelul Viedma şi au mai înfiinţat 
5 sate, Ia depărtare de o zi-două de cale, 
unul de altul. S'a început între ele şi Viedma 
circulaţie postulă şi de negoţul trebuitor. In 
toate părţile s'au făcut începuturi de plugărie 
pentru uşurarea traiului tuturor. S'a început 
propovăduirea învăţăturii creştine şi s'au bo­
tezat 500 de indiani. 
Abia a trecut un an şi jumătate, când 
Don Bosco raporta despre rezultatul acestor 
misiuni făcute în jumătatea a doua a anului 
1879 şi în anul 1880 următoarele: «Agricultura 
s'a lăţit în mod îmbucurător printre seminţiile 
sălbatice ale Patagoniei. S'au ridicat biseri­
cuţe, scoale şi casc pentru preoţi şi învăţători, 
apoi numeroase adăposturi', de-a lungu! Riului 
Negru, pentru indianii rătăcitori (nomazi). Săl­
baticii aceştia sunt foarte primitori de învăţă­
turile blânde şi binevoitoare. învaţă cu mare 
plăcere plugăria şi meseriile, pe aceste pustie-
Cuvinte ca acestea, au însemnat, că 
Românii din Ardeal, prin graiul dlui Vaida-
Voevod, le spunea Ungurilor, chiar acoloj 
la ei acasă, în inima viesparului, că ne 
rupem de ţara lor (unde n'am stat de 
bunăvoie niciodată!) şi ne îndreptăm spre 
ţara sângelui nostru..! 
Asta a fost o mare şi neînchipuită 
bravură. 
Pral şi tărârae şuteau să-1 facă atunci 
Ungurii pe d. Vaida-Voevod. Puteau să-i 
scoată ochii cu unghiile, atât de greu îi 
atingea bărbăteasca declaraţiei 
Şi d. Vaida-Voevod n'a şovăit o clipă, 
să spună celea ce le-a spus. Era ca o 
stâncă neclintită, în mijlocul unei mări 
învâlurate şi spumoase. Înşişi Ungurii s'au 
cutremurat de atâta îndrăzneală! 
Ştiind celea de mai sus, vom înţelege, 
câtă dreptate au avut aceia dintre fiii 
neamului nostru, cari în ziua de 18 Octom-
vrie 1928, s'au gândit cu însufleţire la 
marea bravură a d-lui Alexandru Vaida-
Voevod şi l-au sărbătorit cu felicitări, cu 
scrisori şi telegrame. 
Cu adevărat, declaraţia din 18 Octom-
vrie 1918, cetită de d. Vaida-Voevod în 
Parlamentul din Budapesta, a fost înce­
putul împlinirii visului naţional de veacuri. 
Atunci s'a pornit avalanşa, care a măturat 
pentru totdoauna penele de cocoş ale 
jandarmilor lui Tisza şi legile sugrumă­
toare ale lui Apponyi. Declaraţia d-lui 
Vaida era întâia rază, a soarelui care s'a 
arătat deplin şi maiestos Ia 1 Decemvrie 
1918. 
Prin îndrăzneala sa dela 18 Octomvrie 
1918, d. Vaida-Voevod şi-a înscris numele 
pe vecie între cei mari luptători şi căpitani 
din întreg trecutul neamului nostru! Să 
trăiască la mulţi ani, să mai conducă şi 
să mai lupte, cu aceeaş tărie, pentru 
idealurile neamului! 
Ce se mai aude şi ce mai este în politică ? 
Împrumutul s'a iscălit — Guvernul d-lui Vintilă Brăfianu se leagă de această 
izbândă şi ar mai sta — Se pare însă, că tot va trebui să plece, căci se 
vorbeşte într'una de un nou guvern — D. Iuliu Maniu a cercetat Basarabia — 
Ce mai zice d. general Averescu? 
guvern v— p a l U Q ţ 
care să facă stabilizarea şi să gospod*' 
rească împrumutul, apoi să vie d. Maniu 
Bineînţeles, acestea sunt num ' 
svonuri şi veşti-poyeşti, cari au 
Pe la începutul săptămânii, cea mai 
mare noutate era, că s'a iscălit împru­
mutul. In sfârşit, trimişii d-lui Vintilă 
au izbutit să înduplece pe Francezi, 
Nemţi şi Englezi, să iscălească mult 
trimbiţatul şi mult amânatul împrumut. 
Oum s'a iscălit şi cu ce condiţii, 
încă nu se ştie. Ba sunt glasuri cari 
spun, că încă nu s'a chiar iscălit, ci se 
va iscăli.. 1 
Se ştie deocamdată atâta, că suma 
pe care o capătă ţara noastră e de 80 
milioane dolari. Aceşti bani nu vor sosi 
deodată, ci pe rând. în părţi de câte 
25—30 milioane. E vorba ca să primim 
şi marfă în cap de bani, aşa că la mână 
nu ne vor veni toţi bani. 
încheierea împrumutului este un 
bun prilej ca d. Vintilă Brătianu să zică: 
— Iată, ce tot vorbiţi de plecarea 
noastră, când noi facem ispravă. Banii 
aceştia, dacă i-am câştigat, trebue să-i 
si chivernisim. 
Se aud însă tot mai multe veşti, 
cari spun, că şi în cercurile celea mai 
înalte, se vorbeşte, mai mult ca oricând, 
despre o schimbare de guvern. E vorba 
să se facă deocamdată un aşa numit 






totus un oarecare înţeles. Căci dacă 
se vorbeşte de-un guvern nou, e
 S e r n n 
că lui d. Vintilă i-se cam numără zi­
lele. . ! 
Partidul naţional-ţărănesc nu vrea 
să ştie nimic de-un guvern ca cel de 
mai sus, dovadă că d. Maniu nici nu 
stă la Bucureşti, ca nici să nu poată 
fi întrebat: vrea, nu vrea, ci călătoreşte 
prin Basarabia, ca să vadă cu ochii săi 
ţinuturile înfometate de secetă. In aceeas 
vreme, membrii guvernului şi înalta 
Regenţă sunt la serbările dobrogene din 
Constanţa, aşa că, deocamdată, stau pe 
loc şi svonurile şi combinaţiile. 
Singur d. general Averescu e la 
Bucureşti, care foarte se trudeşte, să 
mai ajungă odată la creangă verde. Şi, 
fiindcă cei cari îi stau mai deacurme-
zişul, sunt naţional-ţărăniştii, d. general 
îşi bate capul în tot chipul, să-i scoată 
ş'i să-i arete: ba trădători şi vânduţi Un­
gurilor, ca mai dăunăzi pe d. Vaida, ba 
revoluţionari şi bolşeviei, ca de curând 
pe dd. Mihalache şi Halipa. Insă truda 
d-lui general nu prea prinde şi te po­
meneşti, că D-sa rămâne, de astădată, la 
partea sedentară. . ! 
I. Târnava, 
Ou şei d e păliţi® o s â n d i i ia 1 an 
înch i soare» Fostui poliţai al Dejului şi acuma 
şef de poliţie Ia Voinesti, jud. Bacău, d. Niculae 
A. Miciescu a fost osândit de către Tribunalul 
Dej, pentru îcşălăciune, abuz de putere, luare 
de mită şi alte găinării, la un an de teniniţl, 
pierderea pe 3 ani a drepturilor politice şi 
pierderea pe aceiaş timp a funcţiunei. Osân-
ditul a făcut apel pentru achitare, iar procu­
rorul pentru mărirea pedepsei. 
taţi nemărginite, dar roditoare şi nelucrate 
până acuma de mână omeneasca". 
In aceşti ani s'a aşezat Don Fagnano 
ca pleban în oraşul Patagones, de lângă Rio-
Negro, iar părintele Milanesio, ca pleban (pa-
roch) în Viedma. Ei doi au fost superiorii 
(mai marii) şi aşa zicând sufletul misionarilor 
din părţile patagonice. 
In raportul despre anul 1881 Don Bosco 
scrie, între altele: 
„Ceeace ne îmbucură foarte mult este 
misiunea ce s'a făcut printre Indianii din Pa-
tagonia. Anul trecut, preotul Iosif Fagnano, 
superiorul misiunei amintite, însoţit de câţiva 
cateheţi, a făcut două călătorii însemnate spre 
centrul acelui ţinut nemărginit, până la depăr­
tare de 1400 km. dela oraşul Patagones. Altă 
călătorie a făcut în luna Maiu spre munţii 
Cordileri, 1000 km. dela Patagones, în regiunea 
lacului Nahnel Huapi. In locul acesta nu şi-a 
pus piciorul până acuma nici un misionar 
creştin. Don Fagnano a avut seceriş frumos, 
convertind şi botezând mai multe sute de pă­
gâni sălbatici. In excursiuuea (eşirea) aceasta, 
Fagnano s'a oprit la o depărtare de 700 km. 
dela Patagones într'un loc numit Roca, având 
600 locuitori. Aici e punctul până la care se 
întinde puterea guvernului din Argentina. Aici 
nu este nici biserică, nici şcoală. Fagnano a 
putut îndupleca pe guvern să dea ajutor pen­
tru înfiinţarea unei parohii în acest sat dela 
marginea republicei". 
După zei neobosit, desvoltat in anii 1882 
şi 1883, din partea misionariior, papa Leo 
XIII, în 16 Nocmvrie 1883 înfiinţează vicariatul 
apostolic pentru Patagonia de miazăzi şi Ţara 
de foc. Vicar apostolic e numit loan Cagliero 
iar cap misionar apostolic Iosif Fagnano. 
G Todică 
Paloşu împăratului 
— Pilduire în versuri — 
— Un om cândva, demult, xise: 
— Zău, că împăratul riare 
Năcazul care-l am eu. 
lată, jur pe Dumnezeu: 
Nici când mâne n'am alinare! 
Să mă văd numai odată 
Col' la masa lui de nuc 
Şi cu el din blid să 'mbuc 
Nu m'aş da pe lumea toată. 
Atunci n'aş avea năcazuri 
Şi ce fericit aş fi, 
Mâncarea cum mi-ar tihnii 
Dar câni se 'ntâmpl' aşa caturi?I.. 
Împăratul auzite 
Despre vorba omului 
ih Şi, atunci, la masa lui, 
Să-l aducă poruncise. 
Omul veni cam cu frică. 
Dar văzând că nimenea 
Nu-l alungă. Atunci da, 
Avii inima voinică. 
Şi să-i fie voia toată, 
Împăratul, om cu minte, 
11 pofti pe el 'nainte 
Şi 'nprejur curtenii roată. 
Şi veniră, drăguţ Doamne, 
La fripturi in lung şi 'n lat, 
Cum e doar la împărat 
Pentru domni şi pentru doamne. 
Dar când îl pofti 'mpăratul 
Să înceapă. El, pripit, 
Rămase ea înlemnit; 
Atunci se miră tot natul. 
— Ce e nine Ioane, spune, 
De le-ai înfricat aşa? 
— Cum să nu mă 'nfric? lat nat 
Deşi mâncările-s bune, 
Eu nu am poftă de loc, 
Căci vezi bine, că de-un păr, 
Zău, vă spun cu adevăr, 
De tus, paloşul atârnă, 
De-asupra capului meu. 
Nu mai stau de loo 'Nălţate. 
Mai bine să mâne mălai 
Cu chin, cu amar şi vai, 
Decât fripturi in palate. 
Dar şi ast' ar fi ce-ar fi, 
Dar la orice 'mbucătură, 
Asta zău ţi-o spun aci, 
Când o duc încet la gură 
Câtă p lată primeşte r e g e l e A l b a -
fllel. N o u l r e g e , Z o g u a! A l b a n i e i , primeşte la 
a n o plată de 500 mii m ă r c i a u r (20 mi l ioane 
lei), iar frate,e m a m a r e g e l u i laolaltă 100 mii 
hârcii aur (400 mii l e i ) . 
ge întinde scarlat ina. B o a l a aceasta 
molipsitoare şi cu u r m ă r i atât de gre l e , se 
întinde de o v r e m e în c o a c e cu o repez ic iune 
grozavă. A p r o a p e nu este o r a ş în ţar i , în c a r e 
si nu-şi fi arătat colţi i . M a i cu seamă însă pe 
valea Jiului sunt foar te multe cazuri printre 
lucrării de p e la b â i ş a g u r i . Si la noi la B l a j 
sunt mai multe cazuri , nu n u m a i între copii , 
ci şi între oameni m a r i . 
Spre n o r o c , a c u m a este un l eac împotriva 
acestei b o a l e pe care doc tor i i îl împroaşcă s u b , 
piele şi astfel foarte mulţi s c a p ă f l r ă urmăr i 
mai grele . 
Nunta e a moarte d e o m . £ un obice iu 
prost ca ia nunte să se puste. Astfe l şi M , 
Călin din comuna D r a n c , de lângă C r a i o v a , 
slobozind mai multe focur i de r e v o l v e r , a 
împuşcat din n e b i g a r e de s?amă doi copii , car i 
amâadoi au murit . 
Luptători i d i n 1877 i a mormântul 
r e g e l u i Gara i . I a z iua de 15 O c t o m v r i e 
luptătorii gârbov i ţ i de p o v a r a aş i lor , c a r i 
au luptat în a s u l 1877 s u b c o n d u c e r e a rege lu i 
Carol la P i e v n a şi 3a G r i v i ţ a , au depus o 
cuisună pe mormântul fostului r e g e C a i o l , din 
biserica Curţ i i de A r g e ş . C h i a r în ziua a c e e a 
s'au împlinit a d e c ă 14 ani de la moartea m a r e ­
lui rege . D u p ă s l u j b a tăcută de ep i scopul 
Nichita al A r g e ş u l u i , d l . g e n e r a l Coandft a 
depus o comună pe m o r m â n t , ţ i a ă a d - o p r e a ­
frumoasă cuvântare. A v o r b i t apo i P. S. ep i scop 
Nichita. 
Să privesc la paloş sus!? 
Nu se poate ! Şi de frică, 
Nenea Ion, s'a cam mai dus. 
* * 
* 
— Să trăiesc ca împăratul 
Zice badea, nu voiesc, 
Căci zău gâtul mi-l smintesc 
Când la orice 'mbucătură 
Cată 'n sus ca să privesc 
Ca nu cumva din podele 
Paloşul să-mi cadă 'n şeU, 
Mi-e groază când mă gândesc. 
Iar de-atuncia nenea Ion 
In ungheţu-i afumat 
Mancă fără nici o frică 
Mălaiul ce-a câştigat 
Ou amar. Dar «w-i e teamă, 
Că nebăgând el de seamă, 
O să cadă 'n capul lui, 
Palosu 'mpăratului. 
Vasile Gr. Flucraş. 
Casă ca 80 etaje, sub pământ. Ja­
ponia este ţara cutremurelor, aşadară acolo 
? u se pot
 z id i case înalte, că se dărâmă. Un 
m8jner face acuma o casă, care are 80 de 
e taJe sub pământ, şi este rotundă, iar la mijloc 
are 0
 curte largă de 75 picioare. Lumina soa 
r e lui o duc în odăi prin oglinzi mari, aşa că 
această casă nu va suferi de umezeală. 
Profesoare Ia l iceele de băieţi . Noua 
lege a îmvăţământului secundar dă dreptul ca 
în clasele I. II. şi HI. ale liceelor de băieţi să 
poată propune şi profesoare. Cele dintăi profe­
soare cari propun Ia vreun liceu de băieţi din 
ţară, sunt dşoare Sibi, Loghin şi Vivoski, la 
liceul internat din Iaşi. 
Sgâroitul sgăroiţ i lor. Un sgârcit nu 
obişnuia să mănânce decât noaptea. întrebat 
de un prietin, pentruce o face aceasta, el 
răspunse: Mâncând noaptea, am numai foloase. 
Intăi, noaptea doarme toată lumea, aşadară 
nu mă poate afla nimenea mâncând, şi astfel 
nu trebue să împărţesc mâncarea mea cu ni­
menea. A doua, nu mă pot cerceta nici cerşi-
torii, pentrucă pe vremea aceasta dorm şi ei. 
In sfârşit atunci dorm şi muştele, aşa căi nu 
vin sâ împartă cu mine masa. 
Un primpretor hoţ se s inucide. Prim-
pretorul Dr Eugen Pop din judeţul Sălaj a 
defraudat suma de 80 mii lei. Tribunalul din 
j Dej a dat ordin să-1 deţină numai decât. Ordi-
| nul de arestare a sosit la Cluj Joi, iar poliţiştii 
| au mers la restaurantul „Kerekes" şi i-au pro-
| vocat pe primpretorul sâ-i urmeze. Atunci Dr 
| Eugen Pop a scos din buzunar un revolver 
| şi şi-a descărcat 2 focuri în piept. Dus la 
I clinică, ei a mur i t după două ceasuri de chinuri 
I în vârstă de abia 30 de ani. 
1 A mari i m a m a celui din a r m ă ţ a r 
f a l Rusiei. L i Copenhaga, capitala Danemarcei, 
I a murit în z iua de 14 Octomvrie, după o lun­
gă suferinţa, fost împărăteasă Măria Teodorovna, 
m a m a celui din urmă ţar al Rusiei. I-s'a ficut 
o î n m o r m â n t a r e minunată. 
Z ă p a d a p r in munţi . Săptămânile tre­
cute a fost ch iar f r ig , ca iarna, nu e m i r a r e 
a ş a d a r ă că pr in părţile muntoase a cizut ză­
p a d ă din greu . Astfel la Braşov a nins In ziua 
I de 15 Octomvrie două ceasuri necontenit. 
I Tot asemenea s'a întâmplat şi în munţii Făgă-
1 rasului, Sibiiului şi Braşovului. L a Cluj zăpada 
I a fost de 4—5 centimetri. In judeţul Fălticeni 
| şi în Bucovina a nins toată ziua. 
§ Scufundarea nnni v a p o r b u l g a r . 
I Vaporul bulgar „Cooperator" a plecat din por 
I tul Vama eu cherestea Ia Alexandria îa Egipt. 
| Deslănţuindu-se o furtună puternică, valurile 
i-au rupt cârma şi elicea. Apa a pătruns atunci 
în hambare şi cabine. C u toatecă nenorocirea 
s'a întâmplat la abia 40 kilometri de Varna şi 
căpitanul vaporului a cerut din bună vreme 
ajutor, vaporul s'a scufundat în câteva ore. 
Diatre călători abia au scăpat câţiva oameni, 
ceilalţi înecându-se. 
Regele Boris al Bulgariei, împreună cu 
fratele său Ciril, au plecat numai decât ia 
Varna, şi şi-au esprimat dorinţa ca vaporul 
să fie scos din fundul mării, fiind unul dintre 
cele mai nouă vapoare bulgare. 
Rezul ta tu l examenulu i de b a c a l a u ­
reat Ministerul de instrucţie a adunst în sfâr­
şit toate datele de lipsă pentrucă sâ poată 
arăta rezultatul examenului de bacalaureat. 
Iată-1: 
S'au prezentat cu totul 9283 canditaţi în 
toată ţara. Dintre aceştia au trecut la examenul 
în scris 5866, iar la examenul oral (cu vorba) 
3609, aşadară numai 39 la sută. 
Dintre aceştia apoi nu se pot înscrie la 
universitate decât numai cei ce au notele cele 
mai bane. Aşadară toată lumea pcate vedea că 
e o adevărată nenorocire pentru ţară ca 61 Ia 
sută dintre băieţii cari au terminat 8 clase 
liceale, să rămâmă pe drumuri; iar acuma n'au 
ce face, ci trebue să se plimbe ori să se 
bage scriitori pe la advocaţi şi fabrici, ceeace 
puteau face şi cu 4 clase de liceu. 
Oameni înţelegători. Câţiva preoţi, 
durere încă puţini, au înţeles în sfârşit apelul 
nostru, publicat în numerii trecuţi ai gazetei, 
de a angaja vânzători de gazete şi de cărţi 
religioase în satele lor, cari să le vândă înain­
tea bisericilor, după sfânta liturghie. Nu înţe­
legem, pentruce se află aşa de puţini de aceştia, 
cu toatecă ar fi o fericire pentru satele noastre 
dacă s'ar ceti gazete şi cărţi creştineşti cât 
mai multe. 
A înotat Intr'una 05 ceasuri . Un 
mare înotător american cu numele Serry a 
înotat într'una 65 de ceasuri şi 2 minute şi cu 
aceasta a biruit pe dşoara Hile, care era până 
acuma cea mai vestită înotătoare, stând în ap* 
într'una 61 de ceasuri şi 58 minute. 
Sent inţa In procesul muncitoreso 
dela Cluj". In ziua de 18 Octomvrie s'a adus 
sentinţa în procesul muncitorilor comunişti dela 
Oradea, la Consiliul de răsboiu din Cluj. 
Au fost achitaţi mai mulţi inşi, între cari 
şi scriitorul ungur Victor Aradi şi advocatul 
dr Eugen Rozvan. 
Osândiţi au fost: Andor Havasi, Francisc 
Cismadia şi Victor Tordai la câte 10 ani închi­
soare, 10 ani interdicţie şi 100 mii lei cheltueli 
de judecată; iar alţi 35 de acuzaţi, între cari 
mai multe doamne şi domnişoare, dela 10 ani 
până la 4—5 luni închisoare, interdicţie şi 
cheltueli de proces. 
Osândă pent ru un s teag . Cu prilejul 
marei adunări dela Alba-Iulia, ţăranii Nicolae 
Filipescu, Lâpăduş Dumitru şi Haplea Nicolae 
din comuna Hăpria, jud. Alba, au pus cu puterea 
steagul nostru naţional pe primăria din Alba-
lu.lia. Dupăce au fost arestaţi şi au stat câte 
35 zile în temniţă, tribunalul dela Alba-Iulia 
i-a osândit îa câte o lună şi 10 zile închisoare 
şi la câte 500 lei amendă. Curtea de Apel din 
Ciuj a întărit sentinţa tribunalului. 
T r e î c o p i i au ucis ta tă l lor şi a p o i 
i-au a r s trupul. In comuna Clrpineni din 
jud. Chişinău, trăia bogotanul Chirică Turcu, 
care însă nu se afla bine cu copiii săi şi avea 
de gând să-i desmoştenească. Vorbind cu un 
advocat, acela i-a făgăduit că treaba se poate 
face, numai trebue să se prezinte la tribunal 
şi acolo să-şi facă testamentul. 
Copiii lui, şi anume: feciorul Alexandru şi 
fetele Anica şi Vaailica, auzind despre aceasta, 
s'au dus la bătrân şi î-au rugat să nu facă 
comedia asta. Dar bătrânul Chirică Turcu 
a rămas neînduplecat în hotărîrea lui. 
Atunci toţi trei copiii au tăbărît asupra 
bătrânului lor "părinte şi l-au ucis în bătăi. \ 
Apoi l-au scos mort afară, l-au uns eu petrol 
şi i-au dat foc. 
Dând de veste sătenii, au voit să omoare 
pe cei trei copii fărădelege, dar i-au împiede­
cat jandarmii, cari i-au arestat şi, legându-i, 
i-au dus la tribunal. 
Cel m a i scump loc de casă al lumei. 
La New-Yoîk s'a vândut zilele trecute un Ioc 
de casă cu 480 mii de dolari. Oricine-şi poate 
face uşor socoteală, ce scump a fost acel loc 
de casă dacă înmulţeşte suma aceasta cu 166, 
cât face astăzi un dolar american în bani noştri. 
DJntr'o hârtie aruncată a ştiut c ă 
este milionar. Intr'o moară mare din 
Filadeliia (America) lucră de vreO câţiva 
ani un muncitor cu numele Higgins. El lucră 
numai noaptea, ziua doarme, aşa că nu prea 
are vreme să cetească gazete. Săptămânile 
trecute s'a dus la păpucarul să-i dreagă ghe­
tele. Dupăce a gătat reparaţia, păpucarul i-a 
împachetat ghetele Intr'o gazetă veche. 
Sosind acasă, Higgins a început să ce-
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tească, din trecere de vreme, hârtia în care 
erau pachetate ghetele. Era o parte de reclame 
a marelui ziar Newyork Times din anul 1926. 
Cetind ziarul dă de o publicaţiune, in care 
notarul public provoacă pe urmaşii miliona­
rului Higgins să se prezinte pentru preluarea 
moştenirei. îşi poate oricine închipui, ce bu­
curie a simţit lucrătorul nostru, cetind această 
publicaţiune., îndată a telegraiiat la New-York, 
de unde a primit răspunsul c* moştenitorii 
miliardarului Higgins nu s'au prezentat până 
în ziua de astăzi la notarul public. 
Atunci muncitorul nostru, luându-şi cu 
sine scrisorile de lipsă, a plecat nua>ai decât 
la New-York, şi după câteva zile a primit la 
mână sumuliţa de 4 milioane dolari. S'a 
înţeles apoi cu proprieterul morii, Ia care 
lucrase vreo 20 de ani, şi după câteva săptă­
mâni a devenit el proprietar. 
îngeru l P ă z i t o r . In statul Shânwert 
din Bavaria (Germania) copilul de 6 ani al 
unui ţăran a căzut într'o fântână de 18 metri 
de afundă. Slobozându-i găleata, copilul a eşit 
nevătămat din apă. Cine i-a mâituit? Cine i-a 
purtat de grijă, dacă nu îngerul său păzitor. 
Cei mai v e c h i soţf d e căsă to r i e din 
E n r o p n sunt fără îndoială Dumitru şi Zyrrjilla 
Philipovici din Semlia (Sârbia). Moşneagul e 
de 110 ani iar baba e cu trei ani mai tânăra 
decât el. Ei trăiesc fn căsătorie fericită de 89 
ani. Moşul n'a fumat nici când în viaţă, nice 
beutor n'a fost. înainte cu 30 de ani a beut 
cel din urmă pahar de vin Ia ospăţul unei 
nepoate a sale. Amândoi sunt deplin sănătoşi, 
şi lucră şi acuma la câmp, in rând cu nepoţii, 
strănepoţii şi stră-strănepoţii. 
L e g e a de sp re a s i g u r a r e a v i t e l o r . 
La minister se lucră o lege despre, asigu­
rarea obligatoare a vitelor. Noul plan de lege 
prevede urmfttoareîe: 1. Dacii într'o comună 
cel puţin 10 proprietari de vite doresc să-şi 
asigure vitele, primarul este dator să cheme 
pe toţi proprietarii de vite la primărie şi sâ 
înfiinţeze o filiali pentru asigurarea vitelor 
din comună. 2. Dacă cei mai mulţi dintre cei 
de faţă doresc înfiinţarea, primăria trebue să 
înfiinţeze o tovărăşie de asigurare a vitelor. 
3. Membru al tovărăşiei este fiecare proprietar 
de vite. Centrala acestei tovărăşii este în ca­
pitala judeţului. 4. Pentru o vită păgubită se 
va primi 75 ia sută a preţului ei, dar cel mult 
10 mii de lei. 
Acest plan de lege e vorba să se voteze 
încă în toamna aceasta. 
A murit pescuind. Locuitorul Ştefan 
Gross din Dobra de lângă Dtv<;, s'a dua la 
pescuit cu o luatre. Cum, Cum nu, s'a răsturnat 
din luntre, şi, neştiind înota, t>'a înecat în 
Mureş. 
Statuă unui oeteraş ţ igan. Toată 
lumea ştie, câtă plăcere face câte un ţigan 
cu cetera sa Ia cât; o petrecere. Sunt oameni 
cari nu dau o cântare de a ţiganului plăcut, 
pentru muzicile din lume. Nu e mirare apoi 
că Ungurii din Budapesta au ridicat o statuă 
celui mai de seamă ceteraş din acel oraş, 
lăutarului Bihari Iânos. Cu ocaziunea desvălirii 
acestei statui, 30 dintre cei mai de seamă ce-
teraşi ai Budapestei au cântat cu cetera, între 
altele şi cântecele cele mai vestite ale lui 
Bihari Iânos. 
f I o a n P o p p preot gr. cat. şi viceprotopop 
onorar în Daia română, după scurte suferinţe, 
împărtăşit cu sfintele Taine, şi-a dat nobilul 
său suflet în manile Creatorului la 17 Octom­
vrie a. c , în etate de 76 ani şi după o păsto­
rire de 53 ani. 
Odihnească în pace! 
Cea dintăl osândire la moarte fn 
Italia. Am amintit în gazeta noastră că d. 
Mussolini, atotputernicul poruncitor al Italiei, 
a introdus pedeapsa cu moarte. 
Cea dintâi osândire Ia moarie s'a iâcut 
zilele trecute, când tribunalul a osândit la 
moarte pe un politician cu numele Della 
Maggiore, care a omorit pe doi fascişti, par­
tizani de ai d!ui Mussolini, iar pe prietenul şi 
consoţu! său cu numeîe Spadani 1-a osândit 
la 18 ani temniţă. 
Pe bietul Della Maggiore l-au osâîsdiî !a 
moarte prin împuşcare şi l-au şi împuşcat. 
Din Suceava. Suceava este un oraş de 
şcoli în Bucovina, de oameni cu carte şi de 
amintiri istorice, ca şi Blajul nostru. De numele 
Sucevei se leagă cele mai strălucite zile din 
trecutul Moldovei. Acolo fiecare colţişor de 
zid, fiecare pietricică îţi vorbeşte de Voevozi, 
de Pârcălabi şi de Hatmani biruitori în războaie, 
cari au ţinut Moldova şi au apărat creştină­
tatea de Turci, de Tătari şi de alte lifte p*gâoe. 
In oraşul cu atâtua amintiri măreţe s'au ş! 
gSsit oameni cu dragoste fa ţi ă* trecut, cari 
au cules cu adâncă pietate toate mărturiile 
risipite ale gloriei străbune şi le-au dat un 
adăpost demn în asanumitul „Museu istoric 
al oraşului Suceava". Tot acolo s'au adunat 
şi lucruşoarele cari grăiesc despre marele 
apostol al cântecului nostru naţional, mult 
jelitul fiu a! Bucovinei: Ciprian Porumbescul 
In ziua de 21 Octomvrie s'a ficut deschiderea 
sărbătoreasca a acelui adăpost de comori isto­
rice, fiind de faţa î. P. S. S. Mitropolitul Neuta-
rie al Bucovinei şi dd. miniştri Lapedatu şi 
Nistor. Serbarea a avut un program ales, pentru 
a clrui reuşită Suceava a dat tot ce are mai 
vrednic*. Ia fruntea comitetului aranjator a fost 
d. Dr Teofil Lupu, senator. 
De cănd avem numeri la case , Â -
stăzi aproape nu se poate închipui un sat, şi \ 
mai ales nu un oraş, fără numeri de casă. Un 
învSţat arata că cei dintâi numeri de casa s'au 
făcut Ia anul 1795 ia Berlin, capitala Germa­
niei. Atunci s'au apucat şi au numărat toate 
casele pe rând, până ce au ajuns la numărul 
1000. Vizând că aşa c prea greu, după doi 
ani au început si dea f i cărei străzi numeri 
separaţi. Pilda oraşuiui Berlin a urmat-o la 
1803 Viena, aapitala Austriei, şi Parisul la 1805. 
Aviz 
Pe baza incunoşticţării primite dela Direc­
ţiunea Soc i e t ă ţ i i P r i m a A r d e l e a n ă d e 
A s i g u r ă r i G e n e r a l e d in Ciul, l a t r a g e ­
r e a prin sorţi din luna Octomvrie a. c. a poli­
ţelor de asigurare populara cu amortizare, au 
câştigat suma de câte 20.000 Lei următoarele 
combinaţiuni de litere: U. B. Y., Z. O. Q„ G. 
U. X., V. P. I., şi R. R. V. Din această combi­
naţie pe teritoruî Ageuţei Principale d.n Alba* 
Iulia, a câştigat Dl notar Gheorghe Suciu din 
Cristur (jud. Hunedoara) 
Cei mai înalţi oameni 
In Londra s'a înfiinţat o societate, în care 
pot întră numai oamenii cei mai înalţi. Se cere 
o lungime de cel puţin 185 cm. In Angtia sunt 
foarte mulţi oameni înalţi, aşa că societatea 
va cuprinde mulţi membri. 
Cei mai înalţi oameni de pe pământ se 
află în Anglia, Scandinavia, Olanda, Germania 
de miază noapte, Finlanda, Tirol şi prin unele 
locuri din peninsula balcanică. 
Cei mai mulţi oameni de statură mijlocie 
sunt în Franţa, Belgia, Germania de miazăzi 
Elveţta,Rusia.Polonia, Ungaria, Italia de miază­
zi şi Spania. 
Lucrările de toamnă în grădina de pomi 
Dacă vrem ca pomii să rodească 
trebue să-i grijim. Nu trebue să g r¡ij' 
pomii numai atunci când sunt încărcaţi cu 
poame ci şi atunci când se scutură f r u n. 
zele şi se pregătesc dc somnul de p e g t e 
iarnă. 
Adeseori vedem pomi, cari rodesc 
bine, deşi n'au fost grijiţi de loc. Acestea 
sunt cazuri rare şi sunt a se mulţumi 
vremurilor potrivite. Dar îndată ce aceşti 
pomi au îmbătrânit, se uscă şi se prăpă­
desc. 
Toamna se fac pe pomi mulţi muşchi 
şi licheni. Cu deosebire se umplu de muşchi 
şi lichenii pornii de prin locurile joase şi 
cât decât umede. 
îndată ce s'au ivit pe pomi muşchii 
şi licheni, trebue curăţiţi. Muşchii şi li­
chenii de pe pomi, sug hrana pomilor şi 
pomii suiesă. Afară de aceea pe sub 
muşchi şi licheni, se adăpostesc şi iernează 
multe insecte şi larve de insecte. Acestea 
insecte, primăvara se urcă în pom, îi mă­
nâncă frunzele şi 11 prăpădesc cu totul. 
Muşchii şi lichenii se pot curaţi mai 
bine, pe vreme umedă şi ploioasă. Cură­
ţirea se face cu o perie aspră, ori cu un 
cuţit. Coaja curăţită se vârueşte. Prin 
văruire se prăpădesc toate insectele ce au 
mai rămas pe coajă şi nu se mai fac nici 
muşchi. 
Coaja pomilor îngrijiţi în chipul ace­
sta, este netedă şi sănătoasă. 
Pomii trebue apăraţi şi în contra ie­
purilor. Iepurii atacă mai ales pomii tineri, 
le rod coaja şi îi prăpădesc cu totul. 
Ca pomii să nu fie atacaţi de iepuri, 
se leagă cu paie, cu trestie ori cu spini. 
Legătura trebue sâ fie făcută până sus de 
tot, ca iepurii să nu ajungă la coaja po­
milor nici atunci când este zăpadă multă* 
Pomii grijiţi bine şi toamna, în anul 
viitor vor da roadă îmbelşugată şi oste­
neala va fi răsplătită. 
ULMUL 
La neamurile din vechime, ulmul era 
socotit ca un copac de jale şi se planta 
în jurul mormintelor. Se spune, că Oifeu 
sub umbra unui ulm şi-a plâns nenorocirea 
ce 1-a copleşit după moartea Eusidicei. 
Iar nimfele munţilor au ridicat lui Achile 
dupăce acesta a învins pe Etion, tatăl 
Andromachii, un monument pe care 
înconjurat cu ulmi. Tot despre Achile s« 
povesteşte, că voind să treacă apele din 
Frigia, a smuls un ulm, 1-a răsturnat de 
acurmezişul apelor şi a trecut peste el. 
Vânătorii din Franţa, mai deinul' 
plantau în faţa bisericilor câte un ulna, de 
care atârnau prada. 
In Anglia s'a găsit un ulm gros de 
17 picioare. Din crengile lui s'au încărca 
48 căruţe de lemne, iar din trunchiul l u l 
s'au scos peste 8000 de picioare de scân­
duri, toate în greutate de 97 tone. 
Tot în Anglia s'a aflat un ulm, - B 
scobitura căruia o femeie amărîtă a născu 
un copil. 
1 
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Scoarţa şi frunzele ulmului sunt pline 
t a un suc mâzgos. Pe frunze se găsesc 
uneori mici beşieuţe, cari s'au format din 
cauza Înţepăturilor unei insecte. Inbeşicuţe 
se găseşte o materie apoasă. 
Se spune, că frunzele de ulm sunt 
vătămătoare albinelor; dar sunt totuşi o 
minunată hrană de iarnă pentru animalele 
-cornute. 
0 greşeală care ne-a făcut mult 
sânge rău 
In calendarul nostru din anul trecut am 
tipirit că târgul de toamnă al Blajului se ţine 
dela 25 la 28 Septemvrie, ceace înseamnă că 
zilele de 25, 26 şi 27 Septemvrie sunt zile de 
târg vite, iar 28 Septemvrie este ziua târ­
gului de mlrfuri. 
A-esta fiind târg nou, toată lumea s'a 
uitat în Calendarul nostru, ca să vadă, când 
se ţine- Când colo târgul nu s'a ţinut în zilele 
de 25—28 Septemvrie, ci în zilele de 28 Sep­
temvrie — 1 Octomvrie, adecă in 28, 29 şi 30 
Septemvrie a fost târg da vite, iară în 1 
Octomvrie târg de mărfuri. 
C'.se a greşit? Noi, ori ceice au ţinut 
altfel târgul? 
Din fericire nu noi ci ceice au ţinut 
greşit târgul. 
Dscisiunea ministerială din 19 Oct. 
1927, Nr. 79,678 spune adecă foarte limpede, 
că târgul de toamnă se va ţinea în silele 
de 25—28 Septemvrie; în cele dintâi trei 
sile târg de vite, iar în cea din urmă târg 
de mărfuri. 
Aşa dară rugăm să ia la cunoştinţă toţi 
ceice ne-au blgat nouă de vină, că nu noi am 
greşit calendarul, ci ceice a ţinut târgui ia dată 
greşită. 
Asta pentruca să se ştie. 
FEL DE FEL . 
Stupârftul în Octomvrie şi Noemvrie 
Lucrul ce nu s'a putut isprăvi la stupi 
in Septemvrie, acum negreşit trebue să se 
isprăvească. Trtbue însă să grijim ca uşa dela 
coşniţă să nu rămână prea mult deschisă, căci 
albinele se pot răci şi se pot îmbolnăvi. Urdi­
nişul la tot cazul trebue strâmtat, să nu între 
ta coşaiţă şoareci. Coşniţele simple de nuele, 
'rebue învălite cu rogojini sau cu cârpe, sâ nu 
rtcească albinele în ele. Scândura pe care 
suot aşeeate coşniţele simple, trebue curăţită. 
Asemenea se mai poate curaţi şi în coşniţele 
raţionale. 
Dacă vremea e potrivită, e bine să se 
lase albinele să mai sboare pe afară. Prin 
ţeasta se deşertează şi sunt scutite de diaree. 
Vindecarea căscatului 
Sunt oameni cari cască într'una. Din cauza 
ţeasta se pare că sunt obosiţi, ori le este 
"
r â t
- Pentruca să se vindece căscatul este 
U n
* spălarea cu apă rece, de mai multeori 
^
 2 i
. Cel bolnav de căscat, să mănânce numai 
^âncări leguminoase şi sâ nu mănânce prea 
"Wt deodată. Mai bine mai puţin şi mai de 
•Wteori la zi. 
castrarea porumbului necopt 
tu , A d eseor i suntem siliţi să culegem po-
*btti până încă nu e copt. Acest porumb 
t r
 8 î n
.
 coşer, se mucezeşte şi se strică. Pen-
C a
 să împiedecăm stricarea porumbului ne-
p t> e bine să punem spini printre porumb, 
anume punem tot un rând de porumb şi unul 
de spini, până se umple coşerul. In chipul 
acesta aerul poate trece uşor printre ciucalăi, 
cari se uscă bine şi nu se strică. 
împiedecarea cartofilor de a încolţi 
Pentru ca să nu încolţească cartofii puşi 
în pivniţă pe iarnă, e bine să se pună. pe lo­
cul unde aşezăm cartofii, sdrobituri, ori praf 
de cărbuni de lemn. Stratul de cărbuni să fie 
gros de cel puţin două degete. Cartofii aşezaţi 
pe cărbuni nu încolţesc şi îşi păstrează toată 
iarna gustul bun şi plăcut pe care l-au avut 
câad i-am ssos din pământ. 
Cum umblă banii. 
în săptămâna din urmă, banii străini s'au 
plătit la Bucureşti în felul următor : 
1 dolar americas 164 lei — bani 
1 franc francez 6 „ 53 „ 
1 iiră englez* 806 „ — , 
1 liră italiană 8 „ 75 „ 
l coroană cehoslovacă 4 „ 94 „ 
1 dinar sârbesc 2 „ 93 „ 
1 zlot polon 18 „ 50 „ 
1 marcă germani. 39 „ 50 „ 
1 peng<3 unguresc 29 „ 15 „ 
1 leva bulgărească 1 „ 25 „ 
1 schiling austriac 23 „ 50 „ 
Acestea preţuri se înţeleg la schimb mai 
mare. Banii mai puţini se schimbă totdeauna 
ceva mai puţin. 
loan Ştefan, P. Am primit 180. Lei abonamentul 
pe 1928. 
Teodor Mârza 1. P. Am primit 350 Lei. Abona­
mentul plătit până la 31 Dec. 1928 
Văd Vaîeria Sabăn. Am primit 180 Lei. 
Stnpariu loan G. T. T. Am primit 420 Lei. Mai 
aveţi de plătit până la 31 Dec. 1928 încă 90 Lei. 
Romul Cucerzan. Am primit 180. Lei abona­
mentul pe 1928. ' 
loan Mateiu Şercan. Am primit 200 Lei. Mai aveţi 
de plătit 30 Lei până la 31 Dec. 1928. 
Vichente Grofşorean. Cei 90 Lei trmişi în Iulie 
au fost trecuţi din greşală la loan Grofşorean. Acum 
i-am trecut la abonamentul DV. 
Dumitra Mârza 1. C. Am primit 360 Lei. 
Felea Gligor Am primit 360 Lei abonamentul pe 
1927 şi 1928. 
Petru Bărabaş. Am primit 500 Lei din cari am 
trecut pe 1926 Lei 84, pe 1927 Lei 180 pe 1928 iar pe 
1929 Lei 56. 
Vasile Alexă . Am primit 80 Lei. Abonamentul 
plătit până la 31 Dec. 1928. 
_ _ J { e d a ^ m j j x s j 3 o ^ 
Nr. 227/1928. 
Publicaţie de licitaţie 
Subsemnatul Portărel prin aceasta publică 
că în baza deciziunii Nr. G. 925, 926,927/1928 
a judecătoriei de ocol din Blaj în favorul re­
clamantului H. Rechner şi soţii repr. prin advo­
catul Dr. Friedrich Folbert pentru încasarea 
creanţei de 5U9— Lei şi ace. se fixează ter­
men de licitaţie pe ziua de 3 Noemvrie 1928 
orele 12 a. m. la faţa locului în comuna Prostea 
mare unde se vor vinde prin licitaţiune publică 
judiciar* şi anume: un cal şi o iapă în valoare 
de 14000 Lei. 
In caz de nevoie şi sub preţul de estimare. 
Dumbrăveni, la 5 Octomvrie 1928. 
NICULAE BACIU, 
( 6 0 1 ) 1 - 1 P ° r t ă r e l -
Anunf 
Se aduce Ia cunoştinţa părinţilor doritori 
deaşi îndruma copiii spre un învăţământ practic, 
că 1-a Şcoala de menaj din comuna Obreja 
Halta Cisteiul, român Jud-Alba, se primesc 
eleve bursiere şi solvente. 
Cursurile acestei şcoli, cum şi toate drep­
turile cuvenite absolventelor, sunt aceleaşi ca 
la toate şcoalele de menaj urbane din ţară.— 
Aceste cursuri durează 4 ani şi 1 an de prae-
tică, după care elevele pot merge să facă încă 
1 an şcoala normală de specializare. 
Absolventele au dreptul de a fi maestre, 
administratoare, conducătoare, ecl. 
Se primesc eleve cu 4 clase primare în 
cl. I., cu 4 clase secundare sau profesionale 
Gr. I în cl. IV, cu 3 clase secun dare în cl 
III., cu 2 în a doua. 
Taxele cerute sunt: 
500 lei taxa de înscriere 
200 , 
2000 „ „ „ 
6000 „ „ „ solvenţ.i 
Bursierele plătesc numai taxele ,de la 
punetele 1—2—3. 
Pentru acest an cursurile încep regulat 
la 25 Octomvrie a. c. 
Eleve se primesc până la 10 Noemvrie-
a. c. 
Informafiuni se pot cere dela Direcţiunei 




Publicaţie de licitaţie 
Subsemnatul Portărel prin aceasta publici 
că în baza deciziunii Nr. G. 2175—1937 a ju­
decătoriei de ocol din Dumbrăveni îa favorul 
reclamantului Nobil Vaier repr. prin advocatul 
Dr. Iiarie Holom pentru încasarea creanţei de 
2000— Lei şi ace. se fixează termen de lici­
taţie pe ziua de 2 Noemvrie 1928 orele 12 a. 
m. la faţa locului în corn. Cund, la locuinţa 
urmăritului unde se vor vinde prin licitaţiune 
publică judiciară şi anume: o trăsură pe arcuri 
în valoare de 8000 Lei. 
In caz de nevoie şi sub preţul de estimare. 
Dumbrăveni, la 9 Ootomvrie 1928. 
NICULAE BACIU, 
(610) 1-1 portărel. 
Nr. 141—1926 
Publicaţie de licitaţie 
Subsemnatul Portărel prin aceasta publică 
că în baza deciziursiii Nr. G. 850—1924, a ju­
decătoriei de ocol Dumbrăveni in favorul re­
clamantului Andrei Corcodel repr. prin advo­
catul Dr. Ilariu Holom pentru incasarea crean­
ţei de 12331— Lei şi ace. se fixează termen 
de licitaţie pe ziua de 6 Noemvrie 1928 orele 
1 p. m. la faţa locului în com. Dumbrăveni, la 
dom. urm. unde se vor vinde prin licitaţiune 
publică judiciară 1 şezlon, 1 maşină de cusut, 
1 dulap, etc. în valoare de 7573 Lei, 
In caz de nevoie şi sub preţul de estimare. 
Dumbrăveni, la 17 Noemvrie 1928. 
FLEFLEA 
(611) 1-1 portărel. 
Nr. 944—1927. 
Publicaţie de licitaţie 
Subsemnatul Portărel prin aceasta publică, 
că în baza deciziunii Nr. G. 3264—1927 a ju­
decătoriei de ocol din Dumbrăveni în favorul 
reclamantului Béni Herzlinger repr. prin advo­
catul Dr. Ilariu Holom pentru încasarea crean­
ţei de 1433 Lei — bani şi ace, se fixează 
termen de licitaţie pe ziua de 15 Noemvrie 
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1928 orele 3 m. p. la laţa locului în Şmig ia 
dom. urm. No. — unde se vor vinde prin li­
citaţie publică judiciară 1 bou, 1 ceas de 
părete, 1 taşcă de piele, un cufăr ect. in valoare 
de 7000 Lei. 
In caz de nevoie şi sub preţul de estimare. 
Dumbrăveni la 17 X 1928. 
FLEFLEA 
612 (1—1) . portărel. 
Nr. 763/1927 
Publicaţie de licitaţie 
Rubiuinnatu! Portărel prin aceasta publică 
că în baza deciziunii Nr. G. 3931/1927 a jude­
cătoriei de ocol din Blaj în favorul reclaman­
tului Carol F. Jikeli repr. prin advocatul Dr. 
Ludovic Enyedi pentru incasarea creanţei de 
5636"— Lei. şi ace. se fixează termen de lici­
taţie pe ziua de 12 Noemvrie 1928 orele 12 a. 
m. la faţa locului în com. Roşia de Secaş, ia 
locuinţa urmăritului, unde se vor vinde prin 
licitaţiune publică judiciară şi anume: O iapă 
roşie în valoare de 12,000 Lei. 
In caz de nevoie şi sub preţul de estimare. 
Dumbrăveni, la 7 Octomvrie 1928. 
NICULAE BACIU, 
(604) 1 - 1 portărel. 
Nr. 151/1928 
Publicaţie de licitaţie 
Subsemaatu! Portărei prin aceasta publică 
că în baza deciziunii Nr. G. 724/1928 a jude­
cătoriei de ocol din Blaj în favorul reclaman­
tei „Casa de Economie S. P. A." din Blaj repr. 
prin advocatul Dr. Ludovic Enyedi pentru in-
easarea creanţei de 3000'— Lei şi ace. se 
fixează termen de licitaţie pe aiua de 10 No­
emvrie 1928 orele 11 a. m. la faţa locului în 
comuna Tău, ia locuinţa urmăriţilor, unde se 
vor vinde prin licitaţiune publică judiciară şi 
anume: Un cal şi o iapă în valoare de 10000 Lei. 
In caz de nevoie şi sub preţul de estimare. 
Dumbrăveni, ia 9 Octomvrie 1928. 
NICULAE BACIU, 
(605) 1—1 portărel. 
Nr. 188/1928 
Publicaţie de licitaţie 
Subsemnatul Portărei prin aceasta publică 
că în baza deciziunii Nr. G. 1763/1928 a jude­
cătoriei de ocol din Blaj in favorul reclamantei 
„Casa de Economie S. P. A , " repr. prin advo­
catul Dr. Ludovic Eeyedi pentru incasarea 
creanţei de 2145"— Lei şi aec. se fixează ter­
men de licitaţie pe ziua de 7 Noemvrie 1928 
orele 10 a. m. la faţa locului în com. Lunci, 
Ia locuinţa urmăritului unde se vor vinde prin 
licitaţiune publică judiciară şi anume: Porci, 
bufet şi şifoner în valoare de 6500 Lei. 
In caz de nevoie şi sub preţu! de estimare. 
Dumbrăveni la 6 Octomvrie 1928. 
NICULAE BACIU, 
(606) 1—1 portărel . 
Nr. 774/1927 
Publicaţie de licitaţie 
Subsemnatul Portărel prin aceasta publică 
că în baza deciziunii Nr. G. 3929/1927 a jude­
cătoriei de ocol din Blaj în favorul reclaman­
tului „Casa de Economie S. P. A." repr. prin 
advocatul Dr. Ludovic Enyedi pentru incasarea 
creanţei de 5000*— Lei şi ace. se fixează ter­
men de licitaţie pe ziua de 7 Noemvrie 1928 
orele 2 p. m. la faţa locului în com. Glogoveţ, 
laţ_locuinţa urmăriţilor unde se vor vinde prin | 
licitaţiune publică judiciară şi anume: iapă, că­
ruţă, porc şi oi în valoare de 9000 Lei. 
In caz de nevoie şi sub preţul de estimare. 
Dumbrăveni, la 7 Octomvrie 1928. 
NICULAE BACIU, 
(607) 1—1 portărel . 
' Nr. 130/1928. 
Publicaţie de licitaţie 
Subsemnatul Porta ţel prin aceasta publică 
că în baza deciziunii Nr. G. 1161/1928 a jude­
cătoriei de ocol din Blaj în favorul n ci;.man-
tului Poliâk Mor repr. prin sdvocatu! Dr. Lu­
dovic Enyedi pentru incasarea creanţei de 3000 
Lei şi ace. se frxesză termer; de licitaţie pe 
ziua de 5 Noemvrie 1928 orele 1 p. m. la fata 
locului îs sora. Roşia de Secaş, Ia locuinţa 
urmăritului unde se vor visde prin licitaţiune 
publică judiciară şi anume: o iapă, şi un ciur 
pentru grâu, în valoare de 8000 Lei. 
In caz de nevoie şi sub preţul de estimare. 
Dumbrăveni, ia 10 Octomurie 1928. 
NICULAE BACIU, 
(608) 1-1 portărel . 
Nr. 695/1927. 
Publicaţie de licitaţie 
Subsemnatul Portărei prin aceasta ptblicS 
că în baza deciziunii Nr. G. 3694/1927 a jude­
cătoria de ocol din Blaj în favotui rec'aman-
tei firma „Hoza şi SăMgean" rtpr. prin advo­
cat?.! Dr. Ifarie Aldea pentru insasaiea crean­
ţei de 11666"— Lei şi ace se fixează teimtn 
de licitaţie pe ziua de 13 Noems'rie 1928 orele 
4 p. m. la faţa locului în comuna Ţapu, la lo­
cuinţa urmăritei unde se vor vinde prin licita­
ţiune publică judiciară şi anume: Maşină de 
cusut şi trăsură pe arcuri >n valoai e de 15000 Lei. 
In caz de r.evoe şi sub preţul de estimare. 
Dumbrăveni la 10 Octomvrie 1928. 
NICULAE BACIU, 
-(603) 1-1 portărel . * 
Nr. 1256/1928 not. 
Publicatiune 
Se aduce ia cunoştinţa generală, că în 
ziua de 26 Octomvrie 1928 orele 10 a. m. se 
va ţine licitaţie publică la primăria comunei 
Idiciu, pentru vânzarea materialului lemnos din 
pădurea expropiată a Dlui George Haller şi 
Aîstonia Kargb, o suprafaţă de circa 20 jug. 
cad. în etate do 30—40 ani şi care se va tran­
sforma în pasiune comunali. 
Preţul de strigare 240,000 lei, vadiu 2400 
iei, ce se va întregi la 10% după suma rezul­
tată prin licitaţiune. 
Exploatarea se va face în timp de 3 ani 
de cumpărătorul şi se poate începe după achi­
tarea a preţului 1/2 (jumătate) numai decât. Re­
stul preţului poate fi achitat şi la 1 Noem­
vrie 1929. 
Licitaţia se va ţine prin strigare şi adju­
decarea se va face în favorul ofertantului su­
mei acelei mai mare şi provăzut cu garanta 
de 10°/o. La adjudecarea se' primesc însă şi 
oferte sigilate cu garanta de 10°/0. 
Condiţiunile în detailiu se pot vedea îa 
primăria Idiciu şi la oficiul notarial Şnr'g unde 
se primesc şi eventual informaţiuni. 
Gara cea mai de aproape este Aţei la 
depărtare de 10 km. 
Idiciu la 7 Octomvrie 1928. 
(602) 1-1 PRIMĂRIA COMUNALĂ 
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Dacă voiţi un lucru k i 
atunci nu vă cumpăraţi ghete de nicăiri, căci în 
atelierul meu se pregătesc cele mai elegante 
şi moderne ghete şi pantoîi, din ma­
terialul cel mai bun, cu pre­
ţuri foarte scăzute. 
Am şi lucru gata din toate calităţile, precum şi 
ghete pentru fete dela ţara. 
Pantofăria modernă 
] $ i e « î » * ? ISarna 
Blaj, Piaţa l. M. Clain. 
(567) 10-? 
aduc celea mai importante 
venituri agricultorilor! 
Ca s ă V ă a junge ţ i s c o p u l , face ţ i comenz i la pipi-
n iere d e î n c r e d e r e , cari vă dau şi îndrumările ne­
c e s a r e a c e s t e i r a m u r e s p e c i a l e a agriculturii . Cum­
părători i n o ş t r i p r i m e s c gratuit o broşură de 32 
pagini d e s p r e p l a n t a r e a şi îngrij irea pomilor şi a 
vii lor, carte d e m a r e va loare pentru f iecare agricultor. 
Cereţi catalog şi plantaţi de toamna 
căc i pr inderea e mai sigură şi c r e ş t e r e a e mai mare 
în anul pr im. 
Pip in iera d e p o m i şi v i ţe altoite 
99 i<6 
Războieni , jud. Turda 
L a t o a t e e x p o z i ţ i i l e p r e m i a t ă cu 
d i p l o m e şi m e d a l i i d e aur. 
(587) 4 - 4 
DE V Â N Z A R E 
Case în Blaj, cu 5 camere şi bucătărie, 
pivniţă cămară, fântână, grădină cu pomi 
în est. de Va jug. Cad. 
Preţul 180,000 Lei. 
A se adresa la advocatul 
Olteanu, — Blaj. ( 6 0 0 ) 1 - 3 
Cine vrea să cumpere ceas 
deşteptător sau de buzunar 
ieftin, să meargă la 
îtoîlc — Biai 
riedmann 
Ceasornicar şi jfl' 
-— vaier Blaj — 
Aici se vând ceasuri cu 
250 Lei , garanţie un an. 
Preţuri fixe, 
dar moderatei 
c n m , 5 4 m v â l "ători de gazete în 
? E £ * £ u m m e < * Şi în sărbători ei pot vu»J 
d*7? ??P°r*l«i" credincioşilor, când\f 
dela bisenca. Osteneala l co răsplătim bf> 
™ * cu seamă dacă se angajează să vân<« V 
«rţ i poporale şi calendare 
s c r i ^ T 0 ^ C a r i s e a ngajează trebue să vb»J 
scriSo a re d> recomandare dela preotul sattiiu». 
Altfel nu-, p U t e m primi. 
; ! ^ r _ j n f « r o ţ i şi nu vă v a părea ^ ^ ^ ^ ^ 
